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EXPEDIENTE CIVIL: OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA 
Materia: Otorgamiento de Escritura Pública 
Nº de Expediente: 00364-2014-0-1308-JR-CI-02 
 
RESUMEN  
En el presente expediente la demandante señala que suscribió con el demandado R.O.F.R. 
el documento denominado “Compromiso de Compra Venta”, mediante el cual se 
comprometió a venderle conjuntamente con su esposa, A.M.S.B.F., el departamento 
ubicado en Huacho, provincia de Huaura, por la suma de US$45, 000. 00 (CUARENTA 
Y CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS). Se interpone la demanda contra R. O. F. 
R. y A. M. S. F., solicitando lo siguiente: - El otorgamiento de escritura pública derivada 
del compromiso de venta de fecha 21 de mayo de 2012. - Que se le reconozca los pagos 
efectuados a cuenta del valor del predio. - Que se acepte el ofrecimiento de pago del 
Saldo del precio pactado ascendente a la suma de US$ 31,000 (TREINTA Y UN MIL 




EXPEDIENTE CONSTITUCIONAL: ACCIÓN DE AMPARO 
Materia: Acción de Amparo 
Nº de Expediente: 3933-2001 
 
RESUMEN 
El marco conceptual del presente expediente aborda instituciones jurídicas propias del 
Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, cuya conceptualización ha sido 
abordada por la doctrina y jurisprudencia. 
